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事 実 は 小 説 よ り も 奇 な り
し つく た つく
詩 を 作 る よ り田 を 作 れ
しんぷんとうこうせんりゅうにゆうせん
｡新聞に投稿した川柳が入選した｡
せりふ
だいほんい
｡台本にないせりふを言う｡
しゅうしゅっばん
･エッセイ集を出版する｡
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